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Таврическая государственная агротехническая академия 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
Система MATLAB (матричная лаборатория) в настоящее время фактически 
является стандартным расчетным средством для инженерных и технических 
исследований и разработок [1].
В состав MATLAB входят интерпретатор команд, графическая оболочка, 
редактор -  отладчик, профилер, обширные библиотеки команд, компилятор, 
символьное ядро пакета Maple и богатый инструментарий (Toolboxes). MATLAB 
позволяет исследователю добавлять новые команды в виде m-файлов. Наличие 
пакетов Financial, Statistics, Neutral Network, Financial Time Series, GARCH, 
Optimization, имеющих финансово-экономические приложения позволяет ши­
роко использовать MATLAB и как эффективное средство для экономических 
расчетов [2]. А пакет расширения системы MATLAB 6.0 -  Fuzzy Logic Toolbox 
[3] и его дополнительные компоненты образуют среду нечеткого моделирова­
ния, которая может использоваться и для моделирования экономических объек­
тов и систем.
Пакет Financial может быть использован для расчета процентных ставок и 
прибыли, анализа производственных доходов и депозитов, оптимизации порт­
феля инвестиций, строить диаграммы зависимости риска и рентабельности.
Система MATLAB в целом очень удобна для экономических расчетов, опе­
рирующих с большими массивами данных, так как она построена на основе 
матричных операций. По обилию матричных операторов и функций MATLAB 
является лидером среди массовых систем компьютерной математики [4].
Современная ситуация на Украине зачастую не позволяет пользоваться стан­
дартными, «четкими» методами и здесь уместно использовать пакет расшире­
ния Fuzzy Logic Toolbox.
В качестве примера рассмотрим использование нечеткого моделирования 
для анализа современной экономической ситуации на Украине.
Задача состоит в том, чтобы разработать некоторую экспертную систему, 
которая была бы реализована в виде системы нечеткого вывода и позволяла бы 
определять величину прироста ВВП на основе субъективных оценок темпов 
роста экономики и стабильности ситуации в стране.
Эмпирические знания о рассматриваемой проблемной области могут быть 
представлены в форме следующих эвристических правил продукций: если тем­
пы роста низкие или ситуация нестабильная, то прирост ВВП -  малый; если 
темпы роста хорошие, то прирост ВВП -  средний; если темпы роста высокие 
или ситуация стабильная, то прирост ВВП -  стремительный.
В качестве входных параметров системы нечеткого вывода будем рассмат­
ривать 2 нечеткие лингвистические переменные: «темпы роста» и «ситуация в
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стране», а в качестве выходных параметров -  нечеткую лингвистическую пере­
менную «прирост ВВП». В качестве терм-множества первой лингвистической 
переменной будем использовать множество Т, = {«низкие», «хорошие», «вы­
сокие»}, в качестве терм-множества второй лингвистической переменной мно­
жество Т2 = {«нестабильная», «стабильная»} и в качестве терм-множества вы­
ходной лингвистической переменной множество Т3 = {«малый», «средний», 
«стремительный»}. При этом каждый из термов первой и второй входной пере­
менной будем оценивать по 10-бальной шкале, при которой 0 -  наихудшая оцен­
ка, 10 -  наилучшая. Для выходной переменной малый прирост -  1%, средний -  
5%, стремительный -  15%. Субъективная информация о приросте ВВП может 
быть представлена в виде 3-х правил нечетких продукций типа Мамдани.
Далее разрабатываем систему нечеткого вывода в интерактивном режиме, 
для чего вызываем редактор FIS, добавляем вторую входную переменную, ука­
зываем имена входных переменных, указываем метод нечеткого логического: И 
(And method) -  значение min, ИЛИ (Or method) -  значение max и метод дефаззи- 
фикации (Defuzzification) -  значение centroid, определяем термы и их функции 
принадлежности для входных и выходных переменных, определяем правила не­
четкого вывода с использованием редактора правил и получаем результат не­
четкого вывода в виде программы просмотра нечеткого вывода или в виде про­
граммы просмотра поверхности нечеткого вывода.
Результаты моделирования показывают, что при ситуации близкой к неста­
бильной и хороших темпах роста (2, 5) темп прироста не превысит 1,3%, при 
ситуации (5, 5) -  темп прироста превысит 7,7%, а при ситуации (8,8) темп при­
роста приблизится к максимальному и равен 13,8%.
Предложенный способ анализа экономической ситуации на Украине с при­
менением пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox системы компьютерной мате­
матики MATLAB может быть использован как на практике, так и в учебных 
целях при решении оптимизационных задач моделирования экономических про­
цессов.
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